





becrucialin thelanguageacquisition processofstudents.In brief,thefolowing wil
describetheimportanceofnon-verbalcommunicationforEnglishasaForeignLanguage
students,andafewexamplesofthetechniqueinpractice.



















aware that not al students are strong visual learners. Furthermore, non-verbal
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